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版， トレー ス代， 7.l1J冊，送料などは別に実費を申し受ける.





Information for Authors Submitting Papers in English 
1.Manuscripts，tablEs and 6gurES must bE submitted in three copim.Manuscripts should be typed 
doubleかN叫慣4叩叩s叩p戸ac白ed仇w凶 W伽 n叩 g引ln町…son山8.5b耐Y11 in叫 aper. The t側 of仇a11耐 叩 la訂rma陥E凶nl凹山u路即s民Cαr叩
not exceed 12 typewrit此tenpages丸， and that of a case repor此t6 pages. The abstract should not exceed 
250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， fu1 names and affiliations of the a吋lOrs，k勺words(no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 
e.g.: Yamada， etal.: Prostatic cancer. PSAP 
3. The list ofreferences should include only those publications which are cited in the text. References 
should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
numerals and should not be arranged alphabetically. 
4. The title， the names and affiliations of the authors， the director's name， and an abstract should be 
provided in J apanese. 
5. For further details， refer to a recent journal 
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